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摘要 :讨论老年服务机构的供给现状、发展趋势以及职能定位等问题。老年社区服务机构的民营化应成
为发展的重点 ,国家兴办的服务机构应把具有较大吸引力的项目做得更好 ,同时逐步退出 ,转为民营 ,在
老年服务市场中引入竞争机制。社区老年服务机构的重要职能之一在于提供老年人参与文娱活动的机
会以及基于老龄保健的各种形式的护理服务及咨询。建议建立健全老年人电子档案以密切社区与其他
社会资源的相互配合 ,加强服务跟踪 ,提高服务效率 ,共同提高老年人的生活质量。
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Abstract :This article focuses on the supply status , the development tendency and function
determination about aging service agency in China. The privatization of community aging ser2
vice should be the emphasis in the future. Service by nation should make the items which are
more attractive better ,and gradually turn them into privatization. Thus introducing competi2
tion mechanism into aging service market is needed. The function of community aging service
is mainly in supplying anticipating opportunity of entertainments for the aged , and all kinds
of caring and guiding aiming at keeping them fit . To build up an electronic system to com2
bine the services provided for the aged with all social resources ,trace the services , make the
services effective can eventually improve life quality of the aged.
Key words :community aging service supply ;privatization ;function determination ;electronic
system for aged people
随着我国进入老龄化社会 ,国内对于我国老龄产业发展的各种分析和预测纷至沓来 ,学界各位名家对
于这个问题也有各自的看法和评述 ,现阶段“老年市场需求必然增长 ,数量巨大 ;老龄服务业和护理业是我
国老龄产业的重点[1 ]”等观点得到大部分人的认同。那么 ,我国老年市场的服务供给方面对老年需求的增
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长是否做好了准备呢 ? 老年服务供给机构发展趋势将如何 ? 老年服务的供给机构应以何为载体 ,职能又如
何明确呢 ? 本文就这些问题进行探讨。
1 　我国老龄化、高龄化趋势与当前的经济社会发展水平
2000 年 ,我国 60 岁以上老年人口占总人口的比例达到 1012 % ,标志着我国已经进入了老年型国家行列[2] 。
以 118 的总和生育率来预测未来 50 年内我国的人口总量和人口老龄化程度 ,可知 ,我国的人口老龄化面临的形
势相当严峻 (详见表 1) 。从表 1 可知 ,从 2001 到 2050 年的 50 年内 ,我国人口老龄化程度不断提高 ,老年人口比
例提高约 2106 倍。到了本世纪中叶 ,每 3 个中国人里就有 1 位 60 岁以上的老年人。同时 ,高龄人口占老龄人
口的比例将由 2000 年的 9199 %上升到 2050 年的 19186 % ,高龄化程度明显加深。
与西方发达国家相比 ,我国经济社会发展速度远远落后于人口老龄化发展速度 ,“未富先老”已经成为
我国老龄化的一大特征。我们知道 ,中国在 2000 年人均 GDP 达到并超过了 800 美元 ,而这个时候 ,我国的老
龄化程度为 10121 %。相比之下 ,加拿大 1971 年的人口普查显示其人口老龄化程度为 1117 % ,同年澳大利亚
和新西兰的人口普查得出其人口老龄化程度分别为 1213 %和 1215 % ,但是在 1971 年 ,加拿大的人均国内生
产总值就已经超过 5000 美元 ,澳大利亚的人均国内生产总值为 3100 美元左右 ,新西兰也达到了 2300 美元左







水平将会稳步提高。譬如北京城市户籍老年人口的平均月收入在 1992 年为 219 元 ,在 1994 年为 350 元左右 ,到
1997 年则达到了 613 元 ,5 年的时间 ,北京城市老年人的月收入水平上升了 400 元左右。作为一个缩影 ,它说明
了老年人购买力水平增长是不争的事实[4] 。另外 ,在 1995 年杭州进行的城乡老年人健康与医疗保健调查中可
知 ,从经济情况来看 ,21 %的城市老人和 417 %的农村老人觉得日子过得相当宽裕 ,7813 %的城市老人和 7419 %
的农村老人每个月的钱够用 ,916 %的城市老人和 2014 %的农村老人经济上有困难[5] 。可见 ,对于当前绝大部分
城市老年人 ,其对产品、服务的消费能力已经较高 ,农村老年人也有八成具有一定的支付能力。






化程度 ( %) 3
人口高龄
化程度 ( %) 3 3
2000 1. 33 10. 21 9. 99
2010 1. 71 12. 48 10. 36
2020 2. 43 16. 72 9. 94
2030 3. 55 23. 93 9. 95
2040 4. 11 27. 70 13. 14
2050 4. 50 31. 27 19. 86
　　数据来源 :中国人口信息网 \ 统计数据 \ 常用数据 \
2001 —2050 年 60 岁及以上老年人口和老龄化程度预测 ;乔
晓春等. 老龄化的中国[J ] . 人口研究 ,2000 , (增刊) :53 ,59.
3 60 岁以上老年人占总人口的比例 ; 3 3 80 岁以上
高龄人口占 60 岁以上老年人口的比例。
购买力的提高 ,往往促使消费水平提高。根据
1999 年至 2010 年对中国老年人口消费水平变动趋势
的预测 ,我国老年人消费需求总额到了 2005 年可能比
1999 年增加 1169 到 1191 倍 ,到 2010 年将增加到 2165
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表 2 体现的是 2001 - 2002 年各种性质社区服务中心为老年提供的活动项目比率以及老年人的参与率 ,表 3
体现的是近 3 年城乡收养性老年福利机构的床位数目、医护人员数目以及在院老人数目占年末在院人员数
目的比例等的变化情况。表 4 体现的是近 5 年来城乡社区服务设施建设情况、社区服务志愿者人数变化情
况。以上 3 个表 ,分别从老年人文化生活、老年人健康生活以及社区建设情况等方面大致反映我国老年社区
服务的现状和变化趋势。这些数据有的能直接反映老年人的一部分情况 ,有的只能反映总体服务供给情
况。虽然它们不能直接提供与老年人有关的数据 ,却反映了相关服务供给的上限 ,因此 ,这些数据仍然具有
使用价值。老年服务业内容丰富 ,主要涵盖了老年人日常护理、上门服务、保健咨询以及文娱活动等诸多方
面 ,本文将根据所得数据 ,进行有重点的分析。
表 2 　2001 和 2002 年不同类别社区服务中心为老年人提供活动的参与情况




























































33. 62 55. 41
　　数据来源 :民政部财务和机关事务司. 中国民政统计年鉴 (2002 - 2003[ Z]) .




















院率 3 ( %)
医护比 3 3
2000 11182 7269 327902 97. 76 32. 13 25576 10108 555782 96. 35 40. 81
2001 8665 6450 282494 97. 02 30. 09 26650 11882 684202 96. 27 39. 64
2002 9158 7284 297402 97. 55 29. 04 25697 12014 662038 96. 44 39. 62
　　数据来源 :民政部财务和机关事务司. 中国民政统计年鉴 (2001 - 2003) [ Z] .
注 : 3 老年人在院率 :老年人年末在院人数与年末在院总人数的比例 ;
3 3 医护比 :表示每一名医护人员应护理的老年人数目 (全国平均水平) 。如 :29104 意味着城镇收养性老年福利机构
一名医护人员需护理 29 位老人。
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参与率分别提高 - 24125 %、16817 %和 101156 %、10144 %。民办社区服务中心在这两项上的增幅为 32144 %
和 30168 %。国家办社区服务中心为老年人举行的活动项目在 2002 年有所减少 ,但是参与的老年人数大幅
度增加 ,这可能反映出国办中心对曾举行的老年活动项目有过效果评估 ,并努力办好具有影响力的老年活
动 ,从而吸引了更多老年人参加。集体办的中心所举行的老年人活动项目基本与 2001 年持平 ,并且参与活
动的老年人数目增加有限。民办的社区服务中心在老年人活动项目数量和老年人参与率两方面均有较大
增加 ,体现出蓬勃发展的势头。这是值得我们重视的现象。民办中心 ,以社区为依托和主体 ,适度规模 ,充
分利用社区资源 ,比如号召社区居民参加志愿者活动 (志愿者人数逐年增加 ,见表 4) 等 ,以服务本社区老年
人为宗旨 ,是很有希望办好的。根据刚才的现状分析 ,可建议在短期内将集体办的社区服务中心改入民办 ,
使之民营化 ,引入竞争机制 ,刺激民办老年人社区服务中心的发展。目前 ,人口在本地区内部迁移的现象越
来越频繁 ,一个社区服务中心办得好 ,能够吸引其他社区的居民。









1998 133253 - 17795
1999 148042 - 18749
2000 157339 3682279 19096
2001 181444 3771623 18855
2002 198845 5243820 19899
　　数据来源 :民政部财务和机关事务司. 中国民政统计年鉴












(2002 比 2001)提高 516 %和 31170 % ,不提供住宿的中心在提供老年人活动项目比例方面与上年持平略减 ,
而老年人的活动参与率却提高了 64181 %。这对于我们的启示在于社区服务中心的经营思路上。社区服务
中心 ,应该是面向本社区所有老人的 ,提供住宿给与高龄和行动不便的老人 ,更要注重为健康老年人提供富
有趣味、参与性强的文化娱乐活动。从数字上我们看出 ,现在的老年人更热衷于参加一定强度的户外活动 ,
而不愿拘泥于家务和为子孙操劳。
表 3 表明的是城乡养老机构护理方面的现状。根据数据 ,这 3 年来城乡养老年机构的老人在院率均在
96 %以上。城镇机构数量、医护人员数量以及床位数都呈现一定起伏 ,在 2001 年时有一定程度下降 ,随后上
升 ,但上升幅度都不是很大。农村的收养性老年福利机构单位数在 2001 年为最多 ,随后小幅度下降 ,医护人










构为终端的结构。医院负责的是老人疾病的治疗阶段 ,而老人的康复阶段 ,可在社区服务中心完成 ,也可居
家康复。在医疗上充分发挥医院的技术优势 ;在康复和保健方面展现社区服务机构立足本地 ,提供日常护
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理和上门服务十分便利 ,且老年人较适应气候环境 ,能不时与家人团聚的特点。此外 ,社区服务中心还要承
担老人疾病的预防工作 ,在平时给予膳食、运动及精神方面的指导。
将医疗、预防与康复紧密联系起来的是老人健康档案 ———一个充分利用计算机资源建立起来的无纸化






我国人口老龄化在未来 50 年甚至更长的时间里 ,不仅在数量上扩大 ,而且程度上加深 ,高龄化日益显
现。与此同时 ,随着经济社会的发展 ,一方面老年人口的收入状况将得到改善和提高 ,老年消费需求在近十




国内都处于初级阶段 ,许多有意向的投资方尚在观望 ,针对老年人的社区服务业的发展亦不完善 ,老年服务





配明确 ,注意城乡差异 ,其功能主要集中在为老年人创造参与文化娱乐、体育活动的机会 ,提供饮食、锻炼、
心理等方面的咨询指导 ,以及做好老年人康复、保健方面的工作。建议建立健全老年人电子档案以密切社
区与其他社会资源的相互配合 ,加强服务跟踪 ,提高服务效率 ,共同提高老年人的生活质量。
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